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Resumo 
 
A segurança nos tempos de hoje é um capítulo importante na agenda dos governos de 
vários países desenvolvidos a nível mundial. Aperfeiçoar os sistemas de segurança, 
torná-los mais eficazes e inteligentes é cada vez mais um progresso necessário. 
A presente dissertação, “Arquitectura de sistema de vigilância integrada”, foi realizada 
no Instituto de Engenharia e Sistemas e Computadores do Porto (INESC Porto). 
Com este trabalho pretende-se projectar e especificar uma arquitectura de um sistema 
de vigilância inteligente, capaz de analisar informação proveniente de diversas fontes. 
Um outro objectivo desenvolvido nesta dissertação prende-se com a criação de um 
protótipo funcional de um sistema de vigilância inteligente. 
Este texto apresenta-se elaborado de forma a detalhar como foram atingidos estes 
objectivos. Primeiramente, fez-se uma análise da evolução dos sistemas inteligentes de 
vigilância até ao seu estado da arte, bem como as suas técnicas mais utilizadas. 
Para desenvolver a presente dissertação, efectuou-se uma análise comparativa de 
alguns sistemas de vigilância inteligentes mais recentes. 
Ao elaborar a arquitectura pretendida, são levantados vários tipos de requisitos e 
apresentados alguns diagramas usando modelos UML. Através destes requisitos é 
possível fazer uma análise do problema e encontrar uma solução para a arquitectura de 
um sistema de vigilância baseado em múltiplas fontes de informação. 
A implementação de um protótipo foi baseada no software livre de videovigilância, 
ZoneMinder, no qual foram realizados testes e apresentados resultados do 
desenvolvimento do protótipo funcional. 
 
 
Abstract 
 
Nowadays, the security is a very important chapter for governments around the world. 
Improving the security systems and making them more efficient and intelligent is a 
necessary progress. 
This dissertation, with the title “Architecture of integrated surveillance system”, was done 
at Instituto de Engenharia e Sistemas e Computadores do Porto (INESC Porto). 
This dissertation proposes to specify a surveillance system design and architecture 
based on multiple sources of information. Another aim is the prototype creation of the 
proposed architecture, based on ZoneMinder. 
This text presents how the objectives were achieved. Firstly, a review on the evolution of 
intelligent surveillance systems and most used techniques was done. A comparative 
analysis of some surveillance systems was also done. 
To produce the desired architecture, various types of requirements were specified using 
UML diagrams. Through these requirements, it is possible to analyze the problem and 
construct a solution to the architecture of a multi-source surveillance system. 
The implementation of a prototype was based on the free software for video 
surveillance, the ZoneMinder. Finally, tests were performed to validate the functional 
prototype. 
